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La rubrique Histoire, genres et théories littéraires regroupe des études générales,
transversales, et des études théoriques portant sur des problématiques particulières
(questions poétiques et génériques, travaux sur la réception de la littérature hellénistique
à Rome etc). 
La rubrique Auteurs rubrique comprend trois catégories : époque républicaine, époque
romaine et époque impériale. Dans la première et la troisième catégorie n’ont été choisis
que les auteurs qui, d’une manière ou d’une autre, ‘gravitent’ autour de la période
augustéenne, et sont impliqués dans les problématiques inhérentes à cette dernière (les
auteurs d’époque républicaine en tant qu’ils sont les prédécesseurs, les modèles ou les
contre-modèles des poètes augustéens ; les auteurs d’époque impériale en tant qu’ils se
situent eux-mêmes dans le prolongement, fût-il polémique, des modèles augustéens). La
catégorie centrale, consacrée aux poètes augustéens, peut être consultée soit dans son
ensemble soit par auteur : Horace, Ovide, Properce, Virgile. 
 
I. Histoire, genres et théories littéraires 
1 Barchiesi, A. (2011), « Roman Callimachus », dans B. Acosta Hughes & S. Stephens (eds.),
The Brill  Companion to Callimachus Brill's  Companion  to Callimachus,  Brill,  Leiden, Olanda,
2011, p. 505-527.
2 Barchiesi, A. (2012), « Latin Poetry, Classical », dans Princeton Encyclopaedia of Poetry and
Poetics, Princeton University Press, Princeton, USA 2011.
3 Baumann,  M.  (2011), Bilder  schreiben :  virtuose  Ekphrasis  in  Philostrats  "Eikones".
Millennium studies, Bd 33. Berlin ; New York : De Gruyter, 2011. 
4 Bessone, F. (à paraître), « Latin Precursors », in The Cambridge Companion to Latin Love




5 Bonadeo, A., Canobbio, A. & Gasti, F. éds (2011), Filellenismo e identità romana in età
Flavia. Studia Ghisleriana. Pavia : Ibis edizioni.
6 Booth, J. (2011), « Negotiating with the Epigram in Latin Love Elegy », dans A. Keith (éd)
Latin Elegy and Hellenistic Epigram : A Tale of Two Genres at Rome, Cambridge 2011, p. 51 sqq.
7 Brockliss, W. ; Chaudhuri, P. ; Haimson Lushkov, A. ; Wasdin, K. (2012), Reception and
the Classics : an Interdisciplinary Approach to the Classical Tradition. Yale classical studies, 36,
Cambridge, New York.
8 Caldwell, D. ; Caldwell, L. (2011), Rome : Continuing Encounters between Past and Present.
Farnham, Burlington.
9 Degl'Innocenti,  E.  (2011), Idem  Alterum,  letteratura  e  cultura  latina  1 :  L'età  arcaica  e
repubblicana. Milano, Torino : Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.
10 Degl'Innocenti,  E.  (2011), Idem  Alterum,  letteratura  e  cultura  latina  2 :  L'età  augustea.
Milano, Torino : Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.
11 Degl'Innocenti,  E.  (2011), Idem  Alterum,  letteratura  e  cultura  latina  3 : Dalla  prima  età
imperiale alla tarda antichità. Milano, Torino : Edizioni Scolastische Bruno Mondadori. 
12 Degl'Innocenti Pierini, R. (2012), « Nei cieli di Icaro e Fetonte, tra antico e moderno,
Aspetti della Fortuna dell'antico nella Cultura europea, Atti dell'Ottava Giornata di Studi,
a cura di S.Audano e G. Cipriani, Foggia, p. 103-127.
13 Degl'Innocenti Pierini, R. (à paraître), « Requiem per Corinto : tra Grecia e Roma, tra
storia, retorica e Poesia » in Studi in onore di Angelo Casanova, G. Bastianini, W. Lapini, M.
Tulli (eds), Firenze University Press. 
14 Degl'Innocenti  Pierini,  R.  (à  paraître), « Le  città  personificate  nella  Roma
repubblicana : fenomenologia di un motivo letterario tra retorica e poesia », in Atti del
Convegno La Personificazione, Università di Trento.
15 Deremetz, A. (à paraître), « Genre et intergénéricité. L’exemple du combat de boxe dans
la poésie classique », dans Du fait  littéraire  à  la  littérature :  transferts  de  normes et  trans-
généricités, Colloque organisé par le GDR 2643 Ars scribendi,  ENS LSH de Lyon 6 et  7
novembre 2009, à paraître dans la revue Interférences.
16 Dinter, M. (2011), « The Roman world in bandes-dessinées », in Classics and Comics, edited
by G. Kovacs and C.W. Marshall, OUP, p. 183-192.
17 Dinter, M. (à paraître), « Inscriptional Intermediality », in Literary Inscriptions P. Low and
P. Liddel (eds), Oxford University Press 2013, p. 472-504.
18 Dinter, M. (2011), « Inscriptional Intermediality and Latin Elegy », in Hellenistic Epigram
and Latin Elegy, A. Keith (ed.), Cambridge Scholars Press, p. 7-18.
19 Doulamis, K. éd. (2011), Echoing Narratives : Studies of Intertextuality in Greek and Roman
Prose Fiction, Ancient Narrative Supplementum 13. 
20 Fabre-Serris, J. (à paraître), « Sur la réception à Rome de deux images-clefs du prologue
de la Médée d’Euripide : les roches Symplégades et les pins du Pélion », participation au
colloque  « Mythes,  Littératures,  Cultures.  Quelles  méthodes  pour  comparer  les
(re)configurations des mythes gréco-romains », organisé à l’Université de Lausanne, les
29-30 avril 2010, par M. Vamvouri, N. Coutaz et U. Heidmann 
21 Fabre-Serris, J. (à paraître), « De l’Ida à Troie : la ‘vie exemplaire’ de Pâris-Alexandre.




22 Fantham, E. (2011), Roman Readings :  Roman response to  Greek literature from Plautus  to
Statius and Quintilian. Beiträge zur Altertumskunde, 277. Berlin ; New York : De Gruyter.
23 Fucecchi, M. (à paraître), « Trial and its narrative function in the Ancient Novel », dans
les Actes d'International Conference on Ancient Narrative, Lisbon 21-26/7/2008, Groningen. 
24 Fucecchi,  M.  (à  paraître), « With (a)  god on our  side :  Ancient  ritual  practices  and
imagery » in Flavian Epic, A. Augoustakis (ed), Oxford, Oxford University Press.
25 Gärtner, U. (2011), « Maske, Perle, Feile, Lyra – Phaedrus, die literarische Gattung und
die klassische Bildung, Hermes 139, p. 216-248.
26 Gurd,  S.  A.  (2012), « Work  in  Progress :  Literary  Revision  as  Social  Performance  in
Ancient Rome », American classical studies 57, American Philological Association, Oxford,
New York. 
27 Karakasis, E.(2011), Song exchange in Roman pastoral.  Trends in classics supplementary
volumes, 5. Berlin ; New York : De Gruyter.
28 Keith, A. éd. (2011), Latin Elegy and Hellenistic Epigram : A Tale of Two Genres at Rome, 
Cambridge.
29 Keith,  A.  (2011), « Latin  Elegiac  Collections  and  Hellenistic  Epigram  Books »,  dans
A. Keith (éd) Latin Elegy and Hellenistic Epigram : A Tale of Two Genres at Rome, Cambridge,
p. 99 sqq.
30 Klein, F. (2011), « L’ἓν ἄεισμα διηνεκές ou la poétique de l’épopée en question. Etude de
quelques  manifestations  de  la  uox  poetae  dans  les  Métamorphoses  d’Ovide »,  dans
E. Raymond (dir.),  Vox  Poetae.  Manifestations  auctoriales  dans  l’épopée  gréco-latine.CEROR,
Paris p. 335-354.
31 Klein, F. (à paraître), « Les catégories stylistiques des poètes augustéens, entre théorie
esthétique  et  caractérisation  générique ? »,  à  paraître  dans  les  Actes  du  Colloque
L’Héroïque et le Champêtre. La théorie rhétorique des styles appliqués aux arts, organisé
par C. Pouzadoux, E. Prioux et par M. Cojannot-Leblanc à Paris en mars 2010.
32 Lovatt, H. (à paraître), « Competing visions : Prophecy, spectacle, and theatricality », in
Flavian epic, A. Augoustakis (ed), Oxford, Oxford University Press.
33 Manuwald, G. (2011), Roman Republican Theatre, Cambridge, New York.
34 Pouzadoux, Cl., Prioux, E. et Cojannot-Leblanc, M., éds (à paraître), L'Héroïque et le
Champêtre. La théorie rhétorique des styles appliqués aux arts, Actes du Colloque organisé à
Paris du 16 au 20 mars 2010.
35 Raymond, E. et Bureau, B., éds (2011), Vox Poetae : Manifestations auctoriales dans l'épopée
gréco-latine, Lyon, CEROR.
36 Schmidt, T. & Fleury, P., éds (2011), Perceptions of the Second Sophistic and its times /
Regards  sur  la  Seconde  Sophistique  et  son  époque. Phoenix  supplementary  volumes,  49.
Toronto ; Buffalo ; London : University of Toronto Press.
37 Selliaas-Thorsen, T. éd. (2011), The Cambridge Companion to Latin Love Elegy, Cambridge,
Cambridge University Press.
38 Torres Guerra, J. B. éd. (2011), Utroque sermone nostro : bilingüismo social y literario en el
Imperio de Roma /  Social  and literary bilingualism in the  Roman Empire,  Colleción Mundo




39 Vidal Pérez, J. L., García Armendáriz, J. I. & Egea, A. éds (2011), Paulo minora : estudios




a. Auteurs d’époque républicaine
40 Bonandini, A., (2011), « Sentenze proverbiali latine e greche nella satira menippea »,
Philologia Antiqua 4.
41 Cairns,  F.  (2012), Roman  Lyric :  Collected  Papers  on  Catullus  and  Horace .  Beiträge  zur
Altertumskunde, Bd 301. Berlin, Boston.
42 Citroni, M. (2011), « Attis a Roma e altri spaesamenti. Catullo, Cicerone, Seneca e l’esilio
da se stessi », Dictynna 8.
43 Citroni, M. (2012), Letteratura e civitas : transizioni dalla Repubblica all'Impero : in ricordo di
Emanuele Narducci. Testi e studi di cultura classica, 53. Pisa : Edizioni ETS.
44 Degl'Innocenti,  E. (2011), Idem  Alterum,  letteratura  e  cultura  latina  1 :  L'età  arcaica  e
repubblicana. Milano, Torino : Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori.
45 Degl'Innocenti Pierini, R. (2012), « Modelli etici e società da Cicerone a Seneca », in
Letteratura e civitas.  Transizioni dalla Repubblica all’  Impero,  M. Citroni (ed), in ricordo di
Emanuele Narducci, Edizioni ETS, Testi e studi di cultura classica, 53, Pisa, p. 211-230.
46 Fernandelli, M. (2012), Catullo e la rinascita dell' epos: dal carme 64 all'Eneide, Hildesheim -
Zürich - New York.
47 Garrison,  D.  H.  (2012), The  Student's  Catullus ,  Fourth edition (first  edition published
1989). Oklahoma series in classical culture, 5. Norman.
48 Hawkins,  S.  (2011), « Catullus’  Furius »,  Classical  Philology,  Jul  2011,  vol. 106,  The
University of Chicago Press, p. 254-260.
49 Hendren, G. (2012), « Woven alliteration in the De rerum natura », The Classical Journal,
vol. 107, Avril-Mai, p. 409-422.
50 Jacobson, H.(2011), « Quattuor Latina », Mnemosyne64, 2011, p. 110-113. 
51 Knox, P. E. (2011), « Cicero as a hellenistic poet », Classical Quarterly 61, 2011, p. 192‑204.
52 Lehoux, D. ;  Morrison, A. ;  Sharrock, A. ed. (à paraître), Lucretius,  Oxford :  Oxford
University Press.
53 N'Diaye et De Giorgio, J.-P. (2011), « Vox poetae noui dans l'epyllion 64 de Catulle », in E.
Raymond et B. Bureau (éds), Vox Poetae : Manifestations auctoriales dans l'épopée gréco-latine,
Lyon, CEROR.
54 O’  Bryhim,  S.  (2012), « Malodorous  Aemilius  (Catullus  97) »,  Classical  Philology,  The
University of Chicago Press, Avril 2012, p. 150-156.
55 Sharrock, A. (2012), « Terence and the Non-Comic Intertexts », in Blackwell's Companion
to Terence, A. Augoustakis & A. Traill (eds), Wiley-Blackwell.
56 Tatum, J.  W. (2011), « Catullus and Cicero »,  The Classical  Review,  New Series,  vol. 61,




57 Trimble, G. (2011), « Catullus 64 and the prophetic voice in Virgil's fourth Eclogue », J.
Farrell & D. Nelis (eds), The Roman Republic in Augustan Poetry, Oxford University Press.
58 Young,  E. M.  (2011),  « Catullus's  Phaselus  (C. 4) :  Mastering  a  New  Wave  of  Poetic
Speech », Arethusa, 44, p. 69-88.
 
b. les poètes augustéens





59 Abbot, J. C. Jr. (2012), « Arma virumque », The Classical Journal, vol. 108, Oct-Nov, p.37-63.
60 Alden, S. R. (2011), Virgil.  Blackwell  introductions to the classical  world.  Chichester ;
Malden, MA : Wiley-Blackwell.
61 Barbara, S. (2012), « Parole prophétique et simplicité didactique dans l’ode « Pastor cum
traheret… » d’Horace (Carm., I, 15) », dans A. N. Pena (coord.), Apprentissage et révélation
dans les textes grecs et latins, Centro de Estudos Clássicos – FLUL, Lisbonne, p. 97-115.
62 Barchiesi, A. (2011), « l’Eneide » dans Storia della letteratura europea, UTET, Torino.
63 Battistella, C. (2011), « Genere e intertestualità in Ovidio :  qualche riflessione su Met
. 13.771-5 ; Her. 14.45-50 ; Ibis 153-8 », Dictynna 8, 2011. 
64 Bowditch, P. L. (2011), « Tibullus  and  Egypt :  A  Postcolonial  Reading  of  Elegy  1.7 »,
Arethusa, 44, 2011, p. 89-122.
65 Bitto, G. (2011), « Ein Horazisches Skolion », Hermes 139, p. 205-215. 
66 Bruzzone, R. (2012), « Statues, celibates and goddesses in Ovid’s Metamorphosis 10 and
Euripides’ Hippolytus », The Classical Journal, vol. 108, Oct-Nov, p. 65-85. 
67 Cairns, F. (2011), « Philodemus AP 5.123, the Epigrammatic Tradition, and Propertius
1.3 » dans A. Keith (éd) Latin Elegy and Hellenistic Epigram : A Tale of Two Genres at Rome,
Cambridge, p. 33 sqq.
68 Cairns,  F.  (2011), « Tarpeia  pudicitia in  Propertius  1.16.2  and  the  Early  Roman
Historians », Rheinisches Museum für Philologie 154, p. 176 sqq.
69 Cairns,  F.  (2012), Roman  Lyric :  Collected  Papers  on  Catullus  and  Horace.  Beiträge  zur
Altertumskunde, Bd 301. Berlin, Boston. 
70 Callebat, L. trad. et ed. (2012), Priapées. Collection des universités de France, Série latine
402, Les Belles Lettres, Paris.
71 Casanova-Robin,  H.  (2011), « La  représentation  du  paysage  dans  le  Livre XIV  des
Métamorphoses :  sur quelques enjeux esthétiques et poétiques »,  Journée de Recherche et
d’Agrégation Ovide, Métamorphoses XIV, organisée le 9 mars 2011 par A. Videau. http://
claro.hypotheses.org/13
72 Chiarini, G. & Kenney, E. (2011), Ovidio. Metamorfosi, Volume IV (a cura di A. Barchiesi) :
Mondadori, Milano. 





74 Cignarella, A. (2011), Virgilio a scuola. Servio e il secondo libro dell'Eneide. Collection Echo,
Foggia.
75 Citroni, M. (2011), « Horace's Epistle 2.1, Cicero, Varro, and the Ancient Debate about the
Origins and the Development of Latin Poetry », in The Roman Republic in Augustan Poetry, J.
Farrell & D. Nelis (eds), Oxford University Press. 
76 Clément-Tarantino, S.  & Klein,  F.  éds.  (à  paraître), Le  couple  ‘Virgile-Ovide’  dans  la
culture de l’Antiquité à nos jours, à paraître aux PUS. 
77 Cox,  F.  (2011), Virgil's  Presence  in  Contemporary  Women's  Writing.  Classical  presences,
Oxford, New York.
78 Cucciarelli,  A.  (2011), « Opportune  insanity :  an  interpolation  in  Horace,  Carmina
4.12.25-8 », Classical Quarterly 61, p. 316-319.
79 Cucchiarelli,  A.  (2012), P.  Virgilio  Marone,  Le  Bucoliche ,  introduzione  e  commento  di
Andrea Cucchiarelli, traduzione di Alfonso Traina, Carocci, Roma.
80 Cucchiarelli, A. (2011), « Ivy and Laurel :  Divine Models in Virgil’s Bucolics », Harvard
Studies in Classical Philology 106, p. 155-178.
81 Cucchiarelli,  A.  (2011), « Virgilio  e  l’invenzione  dell’‘età  augustea’.  Modelli  divini  e
linguaggio politico dalle Bucoliche alle Georgiche », Lexis 29, p. 229-274.
82 Cucchiarelli, A. (2012), « Nonae Decembres. Un’interpolazione in Hor. carm. 3, 18, 9-16 »,
Materiali e discussioni per l’analisi dei testi classici 68, p. 203-221.
83 Degl'Innocenti,  E.  (2011), Idem  Alterum,  letteratura  e  cultura  latina  2 :  L'età  augustea.
Milano, Torino : Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, 2011.
84 Dekel, E. (2012), Virgil's Homeric Lens .  Routledge monographs in classical studies, New
York, London.
85 Delignon, B. (2011), « Mythes archaïques et mythes alexandrins dans le livre III des Odes
d’Horace : valeur politique d’une double réception », in C. Cusset, N. Le Meur-Weissman &
F. Levin (éds.), Mythe et Pouvoir à l’époque hellénistique. Colloque ENS de LYON, 10 et 11 juin 2010
, Actes à paraître. 
86 Delignon,  B.  (2011), « La  recusatio  dans  l’églogue  6  de  Virgile :  intertextualité  et
auctorialité », in Stylus : la parole dans ses formes, Mélanges en l'honneur du professeur J. Dangel,
M. Baratin, C. Lévy, R. Utard (eds), Paris, p. 561-580.
87 Delignon, B. (2011), « Les amours ancillaires dans Serm. I, 2 et Carm. II, 4 : un motif de la
diversité horatienne ? »,  L’œuvre d’Horace dans sa diversité,  Actes de la journée d’Etude
organisée à Lille par R. Glinatsis le 17.06. 2011, paru dans la revue électronique Camenae 
12, juin 2012. 
88 Delignon, B. (2011), « La représentation de Mécène dans les Satires d’Horace :  enjeux
politiques, philosophiques et poétiques », Vita Latina 185-186, p. 74-97.
89 Delignon,  B.  (2011), « Erotisme  et  mariage  dans  la  lyrique  amoureuse  d’Horace :
l’exemple de l’ode II, 5 », Euphrosyne 409, p. 95-108. 
90 Delvigo, M. L. (2011), Servio e la poesia della scienza. Materiali e discussioni per l'analisi dei
testi classici, 23. Pisa ; Roma : Fabrizio Serra editore, 2011.
91 Delvigo,  M.  L.  (2011), « Per  transitum  tangit  historiam :  intersecting  developments  of
Roman identity in Virgil » in J. Farrell & D. Nelis éds, The Roman Republic in Augustan Poetry




92 Dennis R. G. ; Putnam M. C. J. (2012), The Complete Poems of Tibullus : an En Face Bilingual
Edition / Albius Tibullus, Lygdamus, and Sulpicia. Berkeley, Los Angeles, London.
93 Deremetz, A. (2011), « Le combat du ceste d’Homère à Stace », dans Jeu et Enjeu culturels
du sport, Atlantica, 2011, p. 53-64.
94 Deremetz,  A.  (2011), « Les  récits  d’Achéménide  et  de  Macarée  dans  le  livre  14  des
Métamorphoses d’Ovide », Vita latina, 183, 2011, p. 150-160.
95 Deremetz, A. (2011), « Romulus et Numa dans la poésie augustéenne », à paraître dans D.
Nelis et J. Farrell (éds.), The Roman Republic in Augustan Poetry, Oxford, Oxford University
Press.
96 Deremetz, A. (2012), « Ovide et le pays de l’exil », in Lieux et figures de la barbarie, Dei-Cas,
Idmhand et Fourez (ed), Collection « Comparatisme et société » n° 18, P.I.E. Peter Lang,
Bruxelles, p. 67-75.
97 Dinter, M. (2011), « Inscriptional Intermediality in Latin Elegy », in A. Keith (éd) Latin
Elegy and Hellenistic Epigram : A Tale of Two Genres at Rome, Cambridge, p. 7-18.
98 Dinter, M. (2011), « Sentences chez Virgile », in E. Raymond et B. Bureau, Vox Poetae :
Manifestations auctoriales dans l'épopée gréco-latine, Lyon, CEROR, p. 267-274. 
99 Estèves, A. (2011), « Fonctions discursives des épithètes subjectives dans les récits de
combat chez Virgile et Lucain : de la dramatisation à la politisation du récit épique », in E.
Raymond et B. Bureau (éds), Vox Poetae : Manifestations auctoriales dans l'épopée gréco-latine,
Lyon, CEROR.
100 Fabre-Serris, J. (2011), « Séductions et échecs au livre 14 des Métamorphoses ou de quoi
l’histoire d’Iphis et d’Anaxarète est-il un exemplum ? »
http:// claro.hypotheses.org 
101 Fabre-Serris, J. (à paraître), « L’histoire de Méléagre vue par Ovide ou de quoi le tison
des  Parques  est-il  l’emblème ? »,  à  paraître  dans  le  volume  Des  Fata  aux  fées
(post)modernes :  regards  croisés  de  l’Antiquité  jusqu’à  nos  jours,  édité  par  V.  Dasen et  M.
Hennard-Dutheuil, Études des Lettres, en cours de publication
102 Fabre-Serris, J. (à paraître), « Usages conjugués de l'image et de l'allégorie chez Ovide :
la foudre et l'Envie dans les Remèdes à l'amour (371-398) et dans la littérature d'exil (Tristes,
Pontiques et Contre Ibis) », participation au colloque organisé à Nantes par Anne Rolet, les
1-3  décembre  2009,  intitulé  « Allégorie,  symbole  et  dissidence  (de  l’Antiquité  à  la
Renaissance) », en cours de publication.
103 Fabre-Serris,  J.  (à  paraître), « Élégie  érotique  et  discours  satirique.  Sur  trois
expérimentations propertiennes : les élégies 4, 7 ; 4, 8 et 4, 9 », à paraître dans Materiali e
Discussioni.
104 Fabre-Serris,  J.  (à  paraître), « Ovide  et  les  mythographes.  Pratiques  catalogique  et
narrative dans  les  Métamorphoses :  l’exemplum d’Atalante  et  Hippomène »,  Seminario
Internacional « Y el mito se hizo poesía. Mitografía y Ovidio (International Seminar “and
the Myth was made Poetry. Mythography and Ovid”), 25 y 26 de noviembre de 2010 ;
Universidad de Murcia ; coordinación científica : María Consuelo Álvarez y Rosa María
Iglesias.
105 Fabre-Serris, J. (à paraître), « Enjeux moraux et idéologiques des usages d’Empédocle au
livre  15  des  Métamorphoses :  une  réponse  d’Ovide  à  Virgile  (Enéide  6  et  8),  in  Les




106 Fabre-Serris,  J.  (à  paraître), « Onomastics,  Intertextuality,  and  Gender.  “Phyllis”  in
Roman Poetry (Gallus, Virgil, Horace, Propertius and Ovid) », in Roman Literature, Gender
and Reception. Domina Illustris, B. Gold, D. Lateiner and J. Perkins (eds), Routledge.
107 Fabre-Serris,  J.  (à  paraître), « Un  cas  particulier  de  réception  de  la  poésie
« augustéenne » : L’Appendix Vergiliana. Quelques réflexions sur les regards, pratiques et
enjeux dans le Culex », in La costruzione del mito augusteo, M. Labate and G. Rosati (eds),
Peter Lang.
108 Fabre-Serris, J. (à paraître), « Roman gentes in Ovid's Fasti : the Fabii and the Claudii »,
in The Roman Republic in Augustan Poetry, J. Farrell & D. Nelis (eds), Oxford University Press.
109 Farrell, J & Nelis, D. éds, (2011),The Roman Republic in Augustan Poetry, Oxford University
Press.
110 Farrel, J.  (2011), « Camillus in Ovid's Fasti »,  in J.  Farrell  & D. Nelis (eds),  The Roman
Republic in Augustan Poetry, Oxford University Press.
111 Fernandelli,  M. (2012), Via Latina.  Studi  su Virgilio  e  la sua fortuna ,  Polymnia Studi di
filologia classica 15, Trieste.
112 Ferriss-Hill,  J.  L.  (2011), « Virgil's  Program  of  Sabellic  Etymologizing  and  the
Construction of Italic Identity », Transactions of the American Philological Association, vol. 141,
The Johns Hopkins University Press, p. 265-284.
113 Fratantuono, L. (2011), Madness Transformed : a Reading of Ovid's Metamorphoses. Lanham,
MD.
114 Gagliardi,  P.  (2011), « Ecl. 10,73-74 :  Virgilio,  Gallo  e  la  crisi  della  poesia  bucolica »,
Hermes 139, p. 21-41. 
115 Gale, M. R. (2011), « Virgil's Caesar : Intertextuality and Ideology », in The Roman Republic
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